





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inc. Hazelden Foundation（1975）．“Twenty-Four Hours 
a Day” Hazelden Foundation
長崎県断酒連合会編（1986）．断酒カレンダー　長崎県断酒連
合会
成瀬暢也（2017）．アルコール依存症治療革命 中外医学社
成瀬暢也（2019）．ハームリダクションアプローチ―やめさせ
ようとしない依存治療症治療の実践　中外医学社
新アルコール・薬物使用障害の診断治療のガイドライン作成委
員会監修（2018）．新アルコール・薬物使用障害の診断治
療のガイドライン　新興医学出版
谷口万稚（2011）．アルコール・薬物依存症とそのケア　キリ
スト教新聞社
全日本断酒連盟（1991）．断酒必携指針と規範　大阪府断酒会
